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第４回　韓・中・日 国際仏教学術大会プログラム
６月 18 日（木）
　歓迎会（18:00-20:00）
６月 19 日（金）
　開会式（9:30-10:00）
????司会?????최은영???????????????
??歓迎の辞?????한광수????????????????
??開会の辞?????권탄준????????????????????
?セッション１（10:00-12:00）
??司会?????최원섭????????????????
????????????
????????????????????????????
??????コメンテーター????????????
???????석길암??????????????
??????????????????????????
??????コメンテーター???????????
?昼食（12:15-13:30）
?セッション２（13:30-15:30）
??司会?????최연식???????????????
????????????
??????????????????
??????コメンテーター?????박재현????????????????
????????????
????????????????????
??????コメンテーター??????박보람??????????????
?セッション３（15:40-17:40）
??司会?????이태승?????????????
??????????????
????????????????????
??????コメンテーター?????최연식???????????????
??????????????
????????????????????????????????????
??????コメンテーター?????김영진???????????????
?懇親会（18:00-20:00）
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６月 20 日（日）
?セッション４（10:00-12:00）
??司会?????차상엽???????????????
?????????????
???????????????????????????
??????コメンテーター?????김성철????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????
??????????????
??????コメンテーター?????이상민?????????????????
?昼食（12:00-13:30）
?セッション５（13:30-15:30）
??司会???????????
???????박태원????????????????
??????????????????????????????????????
????????????
??????コメンテーター?????장진영????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
??????コメンテーター?????박창환?????????????????
?閉会式（15:30-16:00）
??司会?????석길암??????????????
????????????????????
?懇親会（18:00-20:00）
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